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Hrvatsko kemijsko dru{tvo i PLIVA d.d. Zagreb,
objavljuju natje~aj za
NAGRADU ZA ORGANSKU KEMIJU
VLADO PRELOG za 1998. godinu
Temeljem Pravila o dodjeli, Nagrada je namijenjena mladom is-
tra`iva~u (u godini nominiranja mla|em od 36 godina), dr`avljaninu
Republike Hrvatske, za vrijedan znanstveni rad u podru~ju organske
kemije ostvaren u Republici Hrvatskoj. Vrijednost znanstvenih postig-
nu}a kandidata odre|uje se na temelju objavljenih znanstvenih ra-
dova.
Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engleskom jeziku, te
nov~anog dijela u protuvrijednosti od 1000 US$. Nagradu uru~uju
predsjednik Hrvatskog kemijskog dru{tva i predstavnik PLIVE d.d.
na prigodnoj sve~anosti koncem rujna 1998. godine. Tom prigodom je
nagra|enik obvezan odr`ati predavanje o svom znanstvenom radu.
Nominacijski prijedlog mo`e podnijeti svaki ~lan Hrvatskog kemij-
skog dru{tva stariji od 35 godina. Nominacijski prijedlog treba sa-
dr`avati obrazlo`enje predlaga~a, ‘ivotopis kandidata, te popis ob-
javljenih znanstvenih radova. Prijedlozi se upu}uju na Upravni
odbor Hrvatskog kemijskog dru{tva, Maruli}ev trg 19, Zagreb,
zaklju~no do 31. svibnja 1998. god.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Hrvatskom kemijskom
dru{tvu na gore navedenoj adresi.
